












（誤） 「千葉の豊かな歴史と文化を将来世代に 歴博で今取り組んでいること これまでに
私が千葉県民として取り組んできたこと」，「教育立県ちば」を実現する有識者会議， 5月
30日， TKPガーデンシティ千葉
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Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas :
Elucidating the History of Yaponesian Based on Archaeological Date
Collaborative Research :
“Gendering the History of the Japanese Archipelago”(Interim Report)
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Gender, History Education and Museums :  






YOKOYAMA Yuriko, OSA Shizue, KURUSHIMA Noriko
Reconsidering Museum Exhibits from the Perspective of Gender 
Based on the Practical Example of “Project-based Learning” in a 
University















































































































































Bulletin of the National Museum of Japanese History Vol.219
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History of Inclusion : National Museum 
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Report on Investigation and Research Activity 
Interim Report of Collaborative Research :
"Gendering the History of the Japanese Archipelago"
Hosting the International Research Meeting : 
How is Gender Represented in Historical Exhibitions?
Gender Studies and Challenges of Historical Exhibitions
Current Problems and Future Issue of Gender Representation 
in Japanese Museums : with Reference to Archaeological 
Displays at the National Museum of Japanese History
Gender, History Education and Museums :  
A Focus on Experiences in Taiwan
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Reconsidering Museum Exhibits from the Perspective of Gender 
Based on the Practical Example of “Project-based Learning” in a 
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3.1   原稿は，区分を問わず未発表のものとする。また，二重投稿は認めない。
3.2    原稿の区分は，執筆者が明示する。なお，この区分の最終的な調整は委員会において行う。
3.3    原稿の使用言語は，原則として日本語とする。他の言語を用いる場合は，日本語の翻訳又は抄訳を付ける。
3.4   「論文」には，800 字以内の日本語要旨及び 400 語程度の英語要旨並びに５項目以内のキーワードを付ける。
3.5    原稿の分量は，区分を問わず刷り上がりが 40 頁（写真，図版，表及び論文要旨等を含む）以内を目安とする。
なお，１頁の文字数は 1,700 字を目安とする。3.6 特集号の原稿の総分量は，原則として，刷り上がりが
500 頁（写真，図版，表及び論文要旨等を含む）以内に収めるものとする。
3.7  カラー図版は，原則として認めない。希望する場合は理由を提出し，委員会の許可を得る。
平成 29 年 3 月 27 日　研究推進センター会議決定
平成 31 年 3 月 5 日　研究推進センター会議改正


















6.1   本館で作成する抜刷りは，100 部までとする。
6.2   稿料の支払い，掲載料の徴収は行わない。
6.3   本要項の改訂に際しては，委員会が原案を作成し，研究推進センターが決定する。
6.4   提出先・連絡先
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川 村 清 志　研究部民俗研究系
小 島 道 裕　研究部歴史研究系
島 津 美 子　研究部情報資料研究系
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